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Abstrak 
PT. Elematec Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang retail sparepart atau 
onderdil barang- barang elektronik. Selama ini PT. Elematec Indonesia masih mengelola data 
transaksi perusahaan secara manual menggunakan program Microsoft Excel sehingga data tidak 
terintegrasi dan pengaksesan data hanya dapat dilakukan melalui komputer perusahaan 
menyebabkan pengelolaan data menjadi tidak efisien dari segi waktu. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi untuk mempermudah pengelolaan data 
transaksi yang ada dan dapat mempermudah perusahaan dalam pengaksesan data sehingga 
menjadi lebih efisien. Metode penelitian yang digunakan untuk mendukung pembuatan aplikasi 
ini yaitu metode analisis dan metode perancangan. Adapun metode analisis yang dilakukan yaitu 
studi literature dan wawancara. Hasil pembuatan aplikasi yang dicapai adalah sebuah aplikasi 
yang mendukung proses pengelolaan dan dapat mengintegrasikan data transaksi perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dari segi waktu, serta terdapatnya beberapa fitur 
tambahan seperti fitur search dan konversi data .Simpulan yang didapat adalah aplikasi PT 
Elematec Indonesia menyediakan fasilitas penyimpanan dan management data yang dapat 
mengintegrasikan keseluruhan data yang ada dan meningkatkan efisiensi kinerja karyawan dari 
segi waktu.   
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Abstract 
PT. Elematec Indonesia is a company engaged in the retail of spare parts or parts of electronic 
goods. During the PT. Elematec Indonesia still manage enterprise transaction data manually 
using Microsoft Excel so the data are not integrated and data access can only be done through a 
computer data management company has become inefficient in terms of time. To overcome these 
problems, developed an application to facilitate the management of the existing transaction data 
and can facilitate companies in accessing the data so that it becomes more efficient. The method 
used to support the creation of this application is the method of analysis and design method. The 
method of analysis is done of literature studies and interviews. Results achieved making the 
application is an application that supports the management process and can integrate 
transaction data so that companies can improve work efficiency in terms of time, as well as the 
presence of some additional features such as search and data conversion feature. Conclusions 
obtained are Elematec Indonesia PT applications provide storage facilities and management of 
data which can integrate entire existing data and increase the efficiency of the employee's 
performance in terms of time. 
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